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СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  лицо,  обладающее наряду с 
общими признаками субъекта преступления дополнительным признаком, указанным в 
статье Особенной части УК и ограничивающим круг лиц, которые могут нести 
ответственность по этой статье. 
Юридическое значение дополнительного признака субъекта преступления 
заключается в том, что он может быть: конститутивным признаком основного состава 
преступления; конститутивным признаком специального состава преступления 
(привилегированного или квалифицированного); обстоятельством, смягчающим или 
отягчающим ответственность. 
Признаки С. с. п. учитываются при решении вопроса об уголовной ответственности, 
а также при квалификации действий виновного. Отсутствие у лица дополнительных 
признаков, предусмотренных в статье Особенной части УК, означает, что лицо либо вовсе 
не подлежит уголовной ответственности,  либо его действия должны быть 
квалифицированы по другой статье УК. 
Дополнительный признак субъекта преступления всегда указан в статье Особенной 
части УК или вытекает из её содержания. Содержание дополнительного признака 
субъекта может раскрываться в специальной норме Особенной части УК или в нормах 
Общей части УК. Для уяснения некоторых специальных признаков субъекта необходимо 
обратиться к содержанию других статей УК либо к неуголовно-правовым нормативным 
актам. В ряде статей специальный признак прямо не назван, однако может быть 
установлен на основе анализа содержания статьи. В статьях Особенной части УК может 
быть предусмотрено несколько специальных признаков одновременно.  
Наличие в статье специального признака субъекта означает, что данное 
преступление не может быть исполнено лицами, не обладающими специальным 
признаком. Однако не специальные субъекты могут быть соучастниками преступления со 
специальным субъектом: организаторами, подстрекателями, пособниками, но не 
соисполнителями. Все специальные признаки субъекта преступления могут быть разбиты 
на несколько групп, которые характеризуют: правовой статус субъекта (гражданство, 
отношение к воинской службе и т.п. ); должность, профессию или вид деятельности; 
взаимоотношения с потерпевшим (родственные и т.п. ); физические свойства личности 
(пол, возраст, наличие заболевания и т.п. ); предшествующее асоциальное поведение. 
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